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アとゲール語の関係を論じた Mike Cormack（Course Leader in Gaelic and the Media at 
Sabhal Mòr Ostaig）の論説  ‘The Media, language maintenance and Gaelic’（Revitalising 
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あった時の Donalda MacKinnon の議論によく表れている。「成熟した放送サービスが世界のあら
ゆる弱小言語にとって，その再生と生存の鍵となる要素であると考えられる。」（The Herald ,  10 





















る。）これにはもちろん危険も潜んでいる。Robert Dunbar は，現代文化において何が sexy で何















立におけるメディアの役割に関係する。この点において Radio nan Gaidheal は永年にわたり重













つ現代的なゲール語文化を推進する。（MacNeil ,  2003）
これらはもちろん期待や希望のレベルであり，必ずしも達成されているわけではない。
先ほどの 7 つの議論について，次の 2 つのコメントが意味をもつだろう。第 1 点は，最後の第 7














されていない。もっとも，言語維持におけるメディアの役割に関する Joshua Fishman の疑念は
よく知られてはいる。（Fishman, 1991; Fishman, 2001）ここでは，4 種類の議論を取り上げて
おく。





























要するに TV をみる環境が重要なのである。インターネットに関する限りでいえば，BBC スコッ





































































































① Ness, Scalpay, Barra や Staffin などまだゲール語が毎日話されている地域の住民，②殊
に Gaidhealtachd と呼ばれゲール語の核と言われている地域の外側に位置する Glasgow の
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